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Mengenalkan pendidikan seks pada anak usia dini bukanlah hal yang tabu 
dan bukan pula hal yang harus dialihkan atau ditutupi. Mengingat maraknya 
pelecehan seksual dan kekerasan seksual (child abuse) yang menimpah anak 
patut menjadi perhatian bagi semua kalangan. Pendidikan seks adalah upaya 
pengajaran, penyadaran, dan pemberian informasi tentang seksualitas. 
Informasi tentang seksualitas yang diberikan pada anak usia dini di 
antaranya pengetahuan tentang bagian-bagian tubuh mana saja yang disebut 
bagian tubuh pribadi, perbedaan alat kelamin laki-laki dan perempuan, 
mengajarkan konsep sentuhan, mengajarkan anak bagaimana harus 
merespon ketika berada dalam kondisi yang melibatkan bagian tubuh 
pribadi mereka, memahami budaya berpakaian yang baik, dan memahami 
cara merawat atau membersihkan tubuh. Pendidikan seks sangat penting 
diberikan sejak dini. Pengetahuan tentang seks pada anak-anak dapat 
mencegah terjadinya penyimpangan seksual pada anak. Pendidikan seks 
pada anak juga dapat mencegah agar anak tidak menjadi korban pelecehan 
seksual, dengan dibekali pengetahuan tentang seks, mereka menjadi 
mengerti perilaku mana yang tergolong pelecehan seksual. Metode yang 
digunakan adalah penelitian eksperimen dengan desain one-group pretest-
posttest. Jumlah subyek yang ada dalam penelitian ini sebanyak 28 anak. 
Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan tes kemampuan 
dasar atau tes prestasi. Hipotesa penelitian diterima karena ada perbedaan 
sebelum dan sesudah penerapan body mapping dengan media boneka 
tangan terhadap pemahaman seksualitas anak usia dini di TKK Kristus 
Raja. Penerapan body mapping melalui cerita panggung boneka sebagai 
media penyampaian materi terbukti dapat mengembangkan pemahaman 
anak usia dini terkait seksualitasnya. 
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Introducing sex education in early childhood is not a taboo subject nor is it 
something that should be diverted or covered up. Given the rampant sexual 
abuse and sexual abuse (child abuse) that abounded children should be a 
concern for all people. Sex education is an effort to teach, raise awareness, 
and provide information about sexuality. Information about sexuality given 
to early childhood includes knowledge about which parts of the body are 
called personal body parts, differences in male and female genitals, teaches 
the concept of touch, teaches children how to respond when in a condition 
involving parts their personal bodies, understand the culture of dressing 
well, and understand how to care for or cleanse the body. Sex education is 
very important given early on. Knowledge about sex in children can prevent 
sexual deviation in children. Sex education for children can also prevent 
children from becoming victims of sexual harassment, by being equipped 
with knowledge about sex, they come to understand which behaviors are 
classified as sexual abuse. The method used is experimental research with 
one-group pretest-posttest design. The number of subjects in this study were 
28 children. Data collection method is to use a basic ability test or 
achievement test. The research hypothesis was accepted because there were 
differences before and after the application of body mapping with hand 
puppets on understanding of early childhood sexuality at TKK Kristus Raja. 
The application of body mapping through puppet stage stories as a medium 
for delivering material has been proven to be able to develop early 
childhood understanding of sexuality. 
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